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развитию предпринимательства среди молодежи; помощь в адаптации на рабочем месте и приоб-
ретении необходимого опыта; предоставлять средства для программ обучения и др.  
В конце можно сказать, что безработица может быть меньшей проблемой для молодежи, 
потому что она, как правило, имеет меньшую продолжительность. Более того, молодежь может 
просто чаще менять работу, потому что она ищет лучшую и интересную для себя работу, так что 
более высокий уровень безработицы, который мы наблюдаем, в основном является безработицей 
поиска и, таким образом, не особенно вреден. Тем не менее, безработица в раннем возрасте может 
иметь постоянные негативные последствия для последующей карьеры людей, поскольку она мо-
жет ухудшить их производственный потенциал и возможности трудоустройства. 
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В обеспечении эффективного функционирования банка исключительную важность приоб-
ретает процесс формирования кредитного портфеля. Основной проблемой является высокий уро-
вень кредитных рисков банков, который формируется из-за неустойчивого финансового положе-
ния кредитополучателей. Оценка банком кредитоспособности корпоративных клиентов – это один 
из способов сведения к минимуму риска, связанного с их кредитованием. 
При оценке кредитоспособности корпоративных клиентов ОАО «Белагропромбанк» руко-
водствуется локальным нормативным документом – «Порядком присвоения кредитных рейтингов 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ОАО «Белагропромбанк», которым 
определена методика количественной оценки финансовых показателей, рассчитанных на основе 
бухгалтерской отчетности клиента. 
Методика оценки кредитоспособности корпоративных клиентов, применяемая в ОАО «Бе-
лагропромбанк», включает следующие основные этапы: 
1) расчет количественных показателей кредитного рейтинга клиента; 
2) балльная оценка кредитного рейтинга; 
3) оценка наличия (отсутствия) и информативности (неинформативности) кредитной исто-
рии клиента; 
4) присвоение кредитного рейтинга в соответствии с количеством набранных баллов. 
Балльная оценка финансового состояния (количественных показателей кредитного рейтин-
га) (Rфин) дифференцируется в зависимости от вида экономической деятельности клиента и произ-
водится по формуле (1): 
 




где Rj – балл, присваиваемый в соответствии с Порядком присвоения кредитных рейтингов юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям в ОАО «Белагропромбанк» для соответствующего ви-
да деятельности клиента; 
dj – удельный вес j-го показателя, %. 
 
Полученное значение балльной оценки (Rфин) округляется до одного знака после запятой. 
Балльная оценка кредитного рейтинга (R) в зависимости от наличия или отсутствия и ин-
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где Rфин – балльная оценка финансового состояния, балл; 
0,7 – удельный вес оценки финансового состояния (при наличии кредитной истории); 
0,88 – удельный вес оценки финансового состояния (при неинформативной кредитной истории); 
V – балл кредитной истории, присваиваемый в соответствии с Порядком присвоения кредитных 
рейтингов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ОАО «Белагропромбанк». 
 
Рассмотрим порядок оценки кредитоспособности в ОАО «Белагропромбанк» на примере 
одного из клиентов банка: ОАО «Щучинагропродукт». Балльная оценка количественных показа-
телей кредитного рейтинга предприятия представлена в таблице 1. 
 




Методика расчета Расчет 

















1,71 100 х 0,087 8,7 









0,08 70 х 0,101 7,1 











0,42 100 х 0,087 8,7 
4. Коэффициент обеспеченно-








0,48 70 х 0,056 3,9 
5. Оборачиваемость кратко-








2,00 0 х 0,07 0,0 







10,22 100 х 0,107 10,7 









7,31 70 х 0,045 3,2 
8. Коэффициент долговой 









38,26 100 х 0,138 13,8 
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0,00 100 х 0,011 1,1 
10. СОДиКЗ (соотношение 
оборачиваемости  









0,04 0 х 0,118 0,0 







46,58 100 х 0,079 7,9 







1,11 70 х 0,101 7,1 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1], [2] 
 
По итогам таблицы 1 балльная оценка финансового состояния (количественных показате-
лей кредитного рейтинга) ОАО «Щучинагропродукт», согласно формуле (1), составляет: 
Rфин = 8,7 + 7,1 + 8,7 + 3,9 + 0,0 + 10,7 + 3,2 + 13,8 + 1,1 + 0,0 + 7,9 + 7,1 = 72,2 (балла) 
 
ОАО «Щучинагропродукт» не имеет просроченной задолженности по кредитам (как по 
основному долгу, так и по процентам), поэтому кредитная история предприятия оценивается как 
«нейтральная», следовательно, балльная оценка кредитного рейтинга, согласно формуле (2), со-
ставит: 
 
R = 0,88 × 72,2 + 12 = 75,5 (баллов) 
 
Присвоение клиенту кредитного рейтинга в соответствии с количеством набранных баллов 
осуществляется по шкале оценки от 0 до 100 баллов (0 баллов соответствует наименьшему значе-
нию показателя, 100 баллов – наибольшему значению показателя), представленной в таблице 2. 
В соответствии с таблицей 2, набранному количеству баллов соответствует кредитный 
рейтинг «B+», т.е. кредитный рейтинг ОАО «Щучинагропродукт» оценивается как «достаточ-
ный», при котором получение кредита может быть одобрено, поскольку риск несвоевременного 
выполнения обязательств предприятием является относительно невысоким. 
 
Таблица 2. – Шкала для оценки соответствия кредитного рейтинга количеству набранных баллов 
 
Рейтинг Количество баллов 
A+ [95 – 100] 
A– [85 – 95) 
B+ [75 – 85) 
B– [60 – 75) 
C+ [50 – 60) 
C– [35 – 50) 
D+ [20 – 35) 
D– [10 – 20) 
E+ [0 – 10) 
Е– 
все клиенты, в отношении которых открыто конкурсное производство, а 
также которые объявлены в установленном законодательством порядке эко-
номически несостоятельными (банкротами) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 
 
Таким образом, в ОАО «Белагропромбанк» при оценке кредитоспособности корпоратив-
ных клиентов используется методика, основанная на количественной оценке системы финансовых 
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показателей, рассчитанных на основе бухгалтерской отчетности предприятия. В то же время ука-
занной методике свойственны и определенные недостатки, а именно: 
– при оценке кредитоспособности корпоративных клиентов проводится анализ их текущей 
платежеспособности, тогда как прогноз будущего финансового состояния не осуществляется. Од-
нако от правильного определения финансового положения потенциального клиента в ближайшем 
будущем зависят такие параметры как возможные риски, качество кредитного портфеля, наличие 
задолженности, и в итоге – прибыль банка; 
– используемая методика не учитывает параметры, характеризующие наличие и качество 
обеспеченности кредита (наличие залога, соотношение оценочной стоимости залога к сумме кре-
дита, степень реализуемости залога);  
– не учитывается также такой важный параметр, как управленческие навыки персонала 
предприятия, поскольку от профессиональных качеств руководства, их способности принимать 
правильные и своевременные решения во многом зависит финансовое состояние всего предприя-
тия. 
Устранение выявленных недостатков позволит усовершенствовать методику оценки кор-
поративных клиентов в ОАО «Белагропромбанк». 
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Инвестиции играют одну из важнейших ролей в функционировании экономики и её разви-
тии. 
Под инвестиционной деятельностью банка обычно понимают практическую деятельность 
банковских учреждений по размещению ресурсов коммерческого банка, а также операции по раз-
мещению денежных средств на определенный срок с целью получения дохода или положительно-
го эффекта некоторого рода, например, социального, экологического и др. [7, с.60].  
Существенная роль по организации инвестиционной деятельности принадлежит кредитно-
финансовой системе государства. Возрастает участие банковской системы в инвестиционной дея-
тельности, а именно, это относится к коммерческим банкам [1, с. 268].  Коммерческие банки вы-
ступают одним из главных составляющих компонентов, способствующих увеличению инвестици-
онной активности: посредством мобилизации общественных сбережений, они формируют инве-
стиционный капитал и осуществляют его распределение. 
Инвестиционные операции напрямую связаны с вложениями банков в ценные бумаги. Ин-
вестиционный портфель (портфель инвестиций) – совокупность средств, вложенных в ценные бу-
маги, включая вложения в иностранные ценные бумаги, а также в прочие активы. Объектами фор-
мирования инвестиционного портфеля ценных бумаг являются акции, облигации, в том числе и 
государственные ценные бумаги. Банку регулярно необходимо проверять показатели доходности 
и риска сформированного инвестиционного портфеля и сопоставлять их с  установленными инве-
стиционной политикой ориентирами. 
